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Nesta comunicação analisa-se o modelo de gestão da responsabilidade social e os 
comportamentos de ética empresarial na ótica de uma grande empresa industrial, 
portuguesa. Através da metodologia de estudo de caso analisa-se como a responsabilidade 
social está incluída e se operacionaliza no modelo de gestão da empresa alvo de estudo, 
ao nível da sua cadeia de abastecimento. Também se analisa de que forma a ética 
empresarial é importante enquanto denominador comum das operações da empresa aos 
mais diversos níveis.  
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